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Dongguan people，and a symbol of their spirit and temperament．
Key words:Qu Dajun;agarwood culture;cultural connotation
Ｒesearch on Henry Fok Ying Tung’s Sports Thought (by HU Hong － dong，LIN You － biao)
Abstract:Mr． Henry Fok considered sports as a great matter which could revitalize the Chinese nation and make it stand rock －
firm in the family of nations． He made painstaking efforts for and enduring contributions to China’s sports． Studying his sports
thought，summarizing his outstanding contributions，and evaluating his influence and value are of important illuminating implication
and reference value to the current sports theory development and practice and to promoting the building of China into a sports power．
Key words:Henry Fok;sports thought;practice;contributions;influence;value
On the Artistic Connotation of Guo Dushi’s Poems (by HUANG Chun － mei)
Abstract:Guo Dushi was a famous poet of east Guangdong and also a renowned artist． His poems inscribed on his paintings ex-
pressed his sentiments and his aesthetic views and were unique． His poems were closely related to the paintings and in the meantime
expressed his subjective life experiences and insights，integrating poetic and artistic realms and greatly expanding the paintings’ar-
tistic conception and connotation． His works are of high artistic attainment and are examples of poetry and painting reinforcing each
other．
Key words:poems on paintings;Guo Dushi;connotation;characteristics
Ｒesearch on Li Maoying’s Wen Xi Ci and His Historical Status in the History of Ci － poetry (by WU Hao)
Abstract:Li Maoying’s Wen Xi Ci features praises of objects and responses in poetry to friends’poems． Many of his works ex-
pressed his wild abandoned passion． Though flowery language is occasionally used，his poetry was mostly characterized by a bold and
grand style，carrying forward the styles of Su Shi and Xin Qiji． Wen Xi Ci’s rich language and natural made it unique in the realm of
ci poetry during the Southern Song dynasty． It is outstanding in the history of ci and deserves the title of“Giant in Guangdong and U-
nique in Lingnan School．”
Key words:Li Maoying;Wen Xi Ci;place in the history of ci
On the Acceptance of Tao Yuanming by the Lingnan School during the Early Ming Period (by WANG Zheng)
Abstract:The Lingnan School litterateurs had overall formed wild and unorthodox mentality in the late Yuan Dynasty and it was
difficult for them to adapt to the cruel and oppressive rule of the Hongwu period at the beginning of the dynasty． They showed great
enthusiasm for Tao Yuanming the recluse poet． The hermit mentality can be traced in all their works and Tao poetry images and sto-
ries were frequently employed in their poetic creations． Their poetic style is also simple and unadorned．
Key words:the early Ming period;Lingnan Poetry School;hermit mentality;Tao Yuanming;acceptance
On the Number and Purpose of Cattle during the Qin and Han Dynasties (by GUO Jun － ran)
Abstract:There were a large number of cattle in the Han Dynasty，but their number could decrease dramatically during war or
natural disasters． Cattle were used mainly for tilling land and pulling carts． Farming with cattle was widespread in the Han Dynasty，
and the advanced farming technique of“one person － one cattle － three plows”had emerged． The Qin and Han governments owned a
large number of bullock － carts and formulated specific and strict management regulations regarding them． In addition，cattle were
used for husking grain and fighting in wars． The Qin and Han governments attached considerable importance to the protection of farm-
ing cattle with a view to protecting the agricultural production．
Key words:cattle;bullock － carts;the Qin and Han dynasties;farming with cattle
The Miners Problem on the Sino － Vietnamese Border as Ｒeflected in the Songxing Silver Mine Incident in Vietnam
(by PING Zhao － long)
Abstract:During the Qing Dynasty，many Chinese people entered Vietnam resulting in the border miners － related problem
haunting both China and Vietnam． The Songxing Silver Mine was the largest silver mine in Vietnam and employed a large number of
Chinese． Because of the two large － scale brawls among Chinese miners during the Qianlong reign period，the Chinese and Vietnam-
ese governments jointly rectified miners in the border areas and caused large numbers of Chinese miners to flee back to China． As a
result，the Vietnam mining industry previously staffed by Chinese miners began to decline． At the same time，driven by the suprema-
cy of national interests，the Nguyen dynasty nationalized mines and Songxing Silver Mine started to decline． The two countries’ap-
proach to dealing with brawls among Chinese miners reflected the interaction between the two countries in border management，and
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